




























































































































































































番号 巻数＊ 書名 刊年 収録語概数（万） 典拠
1 2 節用集 1596－1615
1．0弱 久保田（2000）
2 3 節用集 1611
3 4 二躰節用集 1629
4 5 節用集 1630
5 5 二躰節用集 1632
6 6 二体節用集 1635
7 7 真草二行節用集 1638
8 9 真草二行節用集 1650
9 9 真草二躰節用集 1651
10 10 真草二行節用集 1651
15 13／14 合類節用集 1680 2．2 高梨（2004）
16 15／16 新刊節用集大全 1680 3．8 高梨（2004）
20 19／20 広益二行節用集 1686 2．3 佐藤（1994）
22 21 鼇頭節用集 1688 2．0 久保田（2000）
25 23 頭書増字節用集大成 1697 1．0 久保田（2000）
26 24 頭書増補大成節用集 1699 1．0 久保田（2000）
33 81／82 和漢音釈書言字考節用集 1717 3．3＊＊ 高梨（2004）
41 31 永代節用大全無尽蔵 1752 1．5 佐藤（1994）
44 34 袖中節用集 1758 1．4 佐藤（1994）
53 40 万代節用字林蔵 1782－1795 1．7 佐藤（1994）
70 56 早引節用集 1814 1．2 佐藤（1990）
83 69 早引節用集 1843 1．2 佐藤（1990）
85 71 数引節用集 1846 1．2 佐藤（1990）
87 72 嘉永早引節用集 1855 0．7 佐藤（1990）
89 73／74 大成無双節用集 1849 1．8 佐藤（2003b）
91 77／78 万代節用集 1850 6．5 佐藤（2006）
92 79／80 永代節用集 1850 3．3 佐藤（2006）
94 57／58 江戸大節用海内蔵 1863 4．2 久保田（2000）







番号 巻数 書名 刊年 部門
語彙
方輿 地利 地理 輿地 風景 坤輿 地図
1 2 節用集 1596－1615 13 言語
2 3 節用集 1611 13 言語
3 4 二躰節用集 1629 13 言語
4 5 節用集 1630 13 言語
5 5 二躰節用集 1632 12 言語
6 6 二体節用集 1635 12 言語
7 7 真草二行節用集 1638 13 言語
8 9 真草二行節用集 1650 15 言語
9 9 真草二躰節用集 1651 16 言語
10 10 真草二行節用集 1651 12 言語
11 10 真草二行節用集 1664 12 言語
12 11 真草二行節用集 1665 12 言語
13 12 頭書増補二行節用集 1670 13 言語
14 12 二行節用集 1674 13 言語
15 13／14 合類節用集 1680 24
16 15／16 新刊節用集大全 1680 18 言語
17 17 翰墨節用 1673－1681 － ○† ○†
18 17 頭書増補二行節用集 1685 13 言語
19 18 頭書増補節用集大全 1685 13 言語 1
20 19／20 広益二行節用集 1686 13 言語
21 18 頭書増補節用集大全 1687 13 言語
22 21 鼇頭節用集 1688 22
23 22 頭書大益節用集綱目 1690 13 3
24 23 頭書増補節用集大全 1694 13 言語 （？） 1
25 23 頭書増字節用集大成 1697 13 5
26 24 頭書増補大成節用集 1699 13 5
27 24 頭書増補節用集大全 1700 13 言語 4
28 25 世話用文章 1709 8
29 25 童子字尽安見 1716 64
30 26 男節用集如意宝珠大成 1716 12 言語
31 26 大国花節用集珍開蔵 1717 ？ （？） ？ 2
32 27 大益字林節用不求人大成 1717 13 4
33 81／82 和漢音釈書言字考節用集 1717 12 言辞 乾坤＊ 言語
34 28 満字節用書翰宝蔵 1730 13 ？ 1
35 28 大富節用福寿海 1733 13 （？） 2
36 29 悉皆世話字彙墨宝 1733 19 1
37 30 森羅万象要字海 1740 12












































番号 巻数 書名 刊年 部門
語彙
方輿 地利 地理 輿地 風景 坤輿 地図
38 31 女節用集罌粟嚢家宝大成 1743 10 言語 1
39 32 袖宝節用集 1749 13 言語
40 32 寺子節用錦袋鑑 1751 －
41 31 永代節用大全無尽蔵 1752 10 ？ 2
42 33 万世節用集広益大成 1756 13 言語 2
43 33 大節用文字宝鑑 1756 乾坤 言語
44 34 袖中節用集 1758 10 言語
45 35 女節用集文字嚢 1762 10 （？） 言語 2
46 35 百万節用宝来蔵 1769 13 5
47 36 早引節用集 1770 － （？） ○
48 37 文翰節用通宝蔵 1770 13 3
49 37 満字節用錦字選 1771 13 6
50 38 早引節用集 1776 － ○
51 39 増補童子字尽 1776 － 1
52 39 大広益字尽重宝記綱目 1781 33
53 40 万代節用字林蔵 1782 13 6
54 41 大成正字通 1782 ○† 地理＊ 地理 言語 ○††
55 43 日本節用万歳蔵 1785 13 言語 2
56 44 早考節用集 1785 6 言語
57 44 節用集 1786 6 ざつ
58 42 字典節用集 1791 言語
59 45 掌中節用急字引 1794 13
60 45 早引節用集 1795 － ○
61 46／47 字貫節用集 1796 15 言語
62 48 絵引節用集 1796 18 天地 乾坤言語
63 49 大豊節用寿福海 1799 13 4
64 49 字尽節用解 1799 10
65 50 倭漢節用無双曩 1799 13 7
66 51 万宝節用富貴蔵 1802 13 乾坤＊ 8
67 52 長半仮名引節用集 1804 天 言
68 53／54 字引大全 1806 13 ○† 乾坤 乾坤 ○†
69 55 懐宝節用集綱目大全 1812 13
70 56 早引節用集 1814 ○ （？）
71 59 字宝節用集千金藏 1818 13 1
72 59 文会節用集大成 1819 7 言語 2









































番号 巻数 書名 刊年 部門
語彙
方輿 地利 地理 輿地 風景 坤輿 地図
73 60 新撰正字通 1822 10 乾坤＊ 言語
74 60 俳字節用集. 1823 13
75 61／62 早字節用集 1825 13
76 63 倭節用集悉改大全 1826 13 乾坤 乾坤 乾坤言語 12
77 64／65 大全早引節用集 1827 － ○
78 66 大宝節用集文林蔵 1830 13 乾坤＊ 言語 3
79 67 懐宝節用集 1836 － ○
80 68 増補訂正掌中要字選 1841 10 （？）
81 68 書状文字自在引 1842 － ○
82 69 意見早引大善節用 1843 －
83 69 早引節用集 1843 － ○
84 70 数引節用集 1844 － ○
85 71 数引節用集 1846 － ○
86 71 文字通 1847
87 72 嘉永早引節用集 1855 － ○
88 72 新いろは節用集大成 1849 13 ○？
89 73／74 大成無双節用集 1849 12 乾坤 言語 6
90 75／76 大日本永代節用無尽蔵 1849 30 乾坤 乾坤 乾坤言語 33
91 77／78 万代節用集 1850 15 地理† 地理 天文 2
92 79／80 永代節用集 1850 13 乾坤＊ 言語 1
93 83 早引節用集 1862 － ○
94 57／58 江戸大節用海内蔵 1863 23 地 ○† 言語 地 29














































Setuyosyu was a common title of reference books for beginners or ordinary people. This author examined
the entry of ‘tiri’（geography）in Setuyosyu to know how generally the word ‘tiri’ was used in vanacular




（Keywords : geography, Setuyosyu, premodern Japan）
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